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AiYu The Cool Ace Cream merupakan perencanaan usaha restoran dessert yang 
memproduksi dan menjual berbagai macam menu es krim. Restoran es krim ini 
menawarkan lima macam menu es krim yaitu KingKong Sundae, Platter Sundae, Hotdog 
Sundae, Hamburger Sundae, dan Kid Sundae. Usaha ini berlokasi di Jl. Lintas Timur, 
Unit II, Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten 
Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Promosi yang akan dilakukan menggunakan media 
sosial seperti Instagram dan Facebook, menyebarkan brosur dan kartu nama, dan dari 
mulut ke mulut. Berdasarkan analisis kelayakan usaha seperti Payback Period (PP), Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitabilities Index (PI), dan 
Accounting Rate of Return (ARR) AiYu The Cool Ace Cream dinyatakan layak untuk 
dijalankan dan berprospek menguntungkan di masa mendatang. 
 




AiYu The Cool Ace Cream is a dessert restaurant business plan that produces and 
sells various ice cream menus. This ice cream restaurant offers five kinds of ice cream 
menu such as KingKong Sundae, Platter Sundae, Hotdog Sundae, Hamburger Sundae, 
and Kid Sundae. This business is located on Jl. Lintas Timur, Dwi Warga Tunggal Jaya, 
Banjar Agung, Tulang Bawang, Lampung. For the promotion, we will use social media 
such as Instagram and Facebook, spreading some brochures and business cards, and 
word of mouth. Based on the business feasibility analysis by Payback Period (PP), Net 
Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Profitabilities Index (PI), and 
Accounting Rate of Return (ARR), AiYu The Cool Ace Cream is a viable business  and 
have a profitable prospect in the nearfuture. 
 





Siapa yang tidak mengenali es krim? Mulai dari anak kecil, remaja, dewasa hingga 
lansia pun tahu menu dessert yang satu ini. Bentuknya yang lembut, dingin, dan manis 
tentunya sangat lezat untuk disantap dikala panas. Selain itu, sifatnya yang menenangkan 
menjadi sasaran empuk bagi orang yang sedang dalam kondisi mood kurang baik. Maka 
tidak salah jika semua kalangan menyukai es krim. Bahkan pada bulan Juli di Amerika 
ditetapkan sebagai bulan es krim nasional. Hal ini juga dibuktikan dari tiga situs internet 
(Breaktime, Brilio, dan Food idntimes, 2016) yang sepakat untuk menempatkan es krim 
sebagai top five menu dessert paling digemari di dunia. Untuk mengetahui minat 
konsumen terhadap es krim, penulis menyebar kuesioner kepada 70 responden di Unit II, 
Tulang Bawang, Lampung. Hasilnya adalah sebanyak 18 dari 70 responden  manyukai 
dan mengkonsumsi es krim setiap harinya. Jika diasumsikan satu orang mengkonsumsi 
satu porsi es krim, maka sebanyak 25,71% calon konsumen yang akan diambil dari 
segmentasi penduduk sekitar yaitu sebanyak 1.137 orang. 
Visi dari AiYu The Cool Ace Cream menjadi pelopor restoran es krim pertama dan 
terbaik di Kab. Tulang Bawang, Lampung dengan berbagai variasi menu inovatif. Serta 
dapat menjadi restoran es krim terkemuka di Indonesia. Misi AiYu The Cool Ace Cream: 
(1) Mengenalkan produk AiYu The Cool Ace Cream kepada masyarakat di Kab. Tulang 
Bawang, Lampung, (2) Menggunakan bahan baku berkualitas baik, (3) Menggunakan 
teknologi mesin pembuat es krim terbaik di bidangnya, (4) Memberikan pelayanan 
terbaik kepada konsumen mulai dari proses produksi, distribusi hingga produk sampai di 
tangan konsumen serta pelayanan after sales, (5) Melakukan inovasi secara berkelanjutan 
terhadap keseluruhan sistem AiYu The Cool Ace Cream. 
Tujuan AiYu The Cool Ace Cream: (1) melakukan kegiatan pemasaran melalui 
media sosial seperti Facebook dan Instagram dengan nama akun @AiYu-
The_Cool_Ace_Cream. Menyebarkan brosur  di tempat yang strategis seperti sekolah, 
area pertokoan di sekitar pasar Unit II, maupun di tempat umum lainnya, (2) mencari 
bahan baku terbaik dari supplier terpercaya serta selalu melakukan pengecekan kembali 
kondisi bahan baku sebelum memulai proses produksi dan distribusi, (3) mencari mesin 
pembuat es krim terbaik dari supplier mesin khusus es krim secara langsung, (4) menjaga 
kebersihan, kerapihan, disiplin, keramahan dan tata krama dalam memberikan pelayanan 
kepada konsumen bahkan setelah kegiatan after sales, dan (5) terus melakukan update 
informasi yang berkaitan dengan keseluruhan sistem AiYu The Cool Ace Cream. Seperti 
trend menu dessert saat ini yang dapat dikombinasikan dengan es krim, tanggapan dan 
masukan dari para konsumen dan sebagainya. 
 
2. Gambaran usaha 
 
AiYu The Cool Ace Cream berlokasi di Jl. Lintas Timur, Unit II, Kelurahan Dwi 
Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi 
Lampung. Karena lokasi di Kec.Banjar Agung merupakan pusat dagang terbesar dan 
teramai yang ada di Kab.Tulang Bawang dengan pasarnya yang dikenal dengan nama 
Pasar Unit 2 Tulang Bawang (wikipedia,2016), tentu saja hal ini berdampak pada 
tingginya kegiatan ekonomi yang terjadi  di sekitar pasar tersebut. 
AiYu The Cool Ace Cream memproduksi es krim sendiri dengan bantuan mesin 
pembuat es krim terbaik. Merk bahan baku bubuk es krim yang digunakan adalah Pondan 
dan Haan. Es krim yang diproduksi kemudian dikreasikan dalam berbagai macam menu 
yang ditawarkan seperti KingKong Sundae es krim scoop yang disajikan dalam mangkuk 





es krim yang disajikan dengan roti hotdog,  Hamburger Sundae es krim yang disajikan 
dengan roti hamburger, dan Kid Sundae es krim dengan topping dan mangkuk khusus 
anak kecil. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 40.000. 
AiYu The Cool Ace Cream beroperasi setiap hari mulai pukul 10:00WIB hingga 
22:00WIB.  Restoran es krim ini menyediakan fasilitas airconditioner, live music, hingga  
free Wi-Fi. Selain itu, keunikan yang dimiliki oleh AiYu The Cool Ace Cream adalah 
selalu melakukan dekorasi ruang yang disesuaikan dengan perayaan hari-hari besar 
seperti natal, tahun baru, valentine, imlek dan idul fitri. Begitu pula dengan baju seragam 
yang dipakai oleh para karyawan AiYu The Cool Ace Cream yang disesuaikan dengan 
perayaan hari besar tersebut. AiYu The Cool Ace Cream juga akan menyediakan 
permainan sederhana sebagai hiburan bersama seperti ular tangga, dart,  jumping pirate, 
bad dog, UNO Stacko, dan pie face. 
Kegiatan promosi yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan media sosial 
seperti facebook dan instagram. Membuat brosur dan kartu nama AiYu The Cool Ace 
Cream, kemudian menyebarkan informasi dari mulut ke mulut kepada orang-orang 
sekitar juga dinilai efektif dalam melakukan kegiatan promosi. 
 
3. Aspek pemasaran 
 
Segmentasi geografis yang penulis ambil adalah di Jl. Lintas Timur, Unit II, 
Kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang 
Bawang, Provinsi Lampung. Segmen demografis yang penulis ambil adalah untuk semua 
usia, mulai dari anak-anak usia 3 tahun, remaja, dewasa, hingga lansia. Pria maupun 
wanita, dari berbagai macam profesi serta status  dapat menikmati es krim di restoran es 
krim ini. Segmen psikografi yang  penulis segmentasikan adalah konsumen yang 
memiliki gaya hidup makan di luar rumah atau sekedar nongkrong santai, serta konsumen 
yang suka ‘coba-coba’ makan di restoran/tempat makan baru.  
Target pasarnya adalah anak-anak usia minimal tiga tahun (TK dan SD), kalangan 
remaja (SMP, SMA, dan SMK), orang dewasa (karyawan kantor, bank, toko, dan 
keluarga), masyarakat sekitar serta masyarakat luar sekitar (pemudik dan traveller). 
Positioning AiYu The Cool Ace Cream adalah menjadi restoran es krim pertama di Kab. 
Tulang Bawang yang menyajikan berbagai menu olahan es krim dengan suasana dekorasi 
restoran yang disesuaikan dengan perayaan hari besar di Indonesia seperti ValentineDay, 
Chinesee New Year, Natal, Tahun Baru dan Idul Fitri. 
             












Produk AiYu The Cool Ace Cream 
 
 
Gambar 1 KingKong Sundae 
 
 
Gambar 2 Platter Sundae 
 
 







Gambar 4 Hotdog Sundae 
 
 
Gambar 5 Hamburger Sundae 
 
Logo merupakan gambaran atau icon dari identitas suatu produk mapun perusahaan 
yang bersangkutan. Logo yang baik adalah yang dapat dikenali dengan baik, dapat 
menyampaikan makna yang sama untuk semua anggota target, dan dapat menimbulkan 
perasaan positif (Shimp, 2014). Berikut ini adalah logo dari AiYu The Cool Ace Cream:  
 
        
 
Gambar 6 Logo AiYu The Cool Ace Cream 
 
Strength yang dimiliki AiYu The Cool Ace Cream  adalah (1) menggunakan bahan 
baku berkualitas dan tidak menggunakan tambahan pemanis maupun pewarna buatan, (2) 
dibantu dengan mesin pembuat es krim yang modern, (3) menyediakan fasilitas free Wi-
Fi, AC, life music, ketersediaan tempat duduk yang banyak, dan permainan kecil untuk 
bersantai (ular tangga, dart, jumping pirate, bad dog, UNO Stacko, dan pie face), dan (4) 
banyak pilihan menu es krim dengan rasa dan topping yang dapat disesuaikan dengan 
6 
selera konsumen. Weakness yang dimiliki AiYu The Cool Ace Cream  adalah (1) merek 
AiYu The Cool Ace Cream yang belum dikenal oleh masyarakat, dan (2) untuk sementara 
semua menu es krim hanya dapat dikonsumsi di dalam restoran atau tidak dapat dibawa 
pulang.  
Opportunities yang dimiliki AiYu The Cool Ace Cream  adalah (1) merupakan 
restoran es krim pertama di Kab. Tulang Bawang, Lampung. Dimana kegiatan 
produksinya dibantu dengan mesin pembuat es krim, (2) merupakan restoran pertama 
yang menyediakan fasilitas permainan (ular tangga, dart, jumping pirate, bad dog, UNO 
Stacko, dan pie face), (3) kebiasaan masyarakat sekitar untuk mencoba kuliner / retoran 
baru cukup tinggi, dan (4) di kelurahan Dwi Warga Tunggal Jaya, tempat restoran ini 
berjalan memiliki jumlah penduduk yang cukup padat dibandingkan dengan 
kelurahan lain di kecamatan Banjar Agung. Threat yang dimiliki AiYu The Cool Ace 
Cream  adalah (1) naiknya biaya bahan baku, dan (2) munculnya pesaing sejenis 
yang memiliki inovasi lebih menarik. 
 
4. Aspek organisasi dan manajemen 
 
Nama Usaha   : AiYu The Cool Ace Cream 
Jenis Usaha   : Es Krim (Restoran Dessert) 
Alamat Usaha   : Jl. Lintas Timur Unit II, TuBa, Lampung 
Nama Pemilik   : Dia Ayu Pemukir 




Gambar 7 Struktur Organisasi AiYu The Cool Ace Cream 
 
Kegiatan praoperasi survei pasar akan dilakukan selama dua minggu, 
menyusun konsep dan rencana selama empat minggu, mencari pemasok dan 
bahan baku selama satu minggu, mengurus perizinan selama empat minggu, 
penyediaan perlengkapan dan peralatan selama enam minggu, menata barang 
selama seminggu, mencari dan melatih karyawan selama dua minggu, kegiatan uji 
coba selama satu minggu dan melakukan kegiatan promosi selama dua minggu. 
 









Gambar 8 Denah Lokasi AiYu The Cool Ace Cream 
 














6. Aspek keuangan 
 
Tabel 7 Sumber Permodalan AiYu The Cool Ace Cream: 
 
 
Total modal berjumlah Rp286.175.000 yang berasal dari pinjaman orangtua sebesar 
Rp143.087.500 dan pinjaman dari keluarga atau kerabat dekat sebesar Rp143.087.500 
dengan nilai persentase 50% : 50%. 
 































Berikut ini adalah tabel perkiraan pendapatan AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 
2018: 
 




Rencana penjualan AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 2018 adalah sebanyak 
16.052 porsi es krim. Jadi rencana penjualan es krim perbulannya adalah sebanyak 1.338 
porsi es krim dan rencana penjualan perharinya adalah sebanyak 45 porsi es krim. 
Persentase setiap menu es krim diperoleh dari hasil olahan data kuesioner yang telah 
disebar sebelumnya. Perkiraan pendapatan AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 2018 
adalah sebesar Rp356.760.000/tahunnya. Berikut ini adalah tabel perkiraan pendapatan 
AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 2019 : 
 








Rencana penjualan AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 2019 adalah sebanyak 
16.964 porsi es krim. Jadi rencana penjualan es krim perbulannya adalah sebanyak 1.414 
porsi es krim dan rencana penjualan perharinya adalah sebanyak 47 porsi es krim. 
Perkiraan pendapatan AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 2019 adalah sebesar 
Rp389.700.000/tahunnya. Berikut ini adalah tabel perkiraan pendapatan AiYu The Cool 
Ace Cream pada tahun 2020 : 
 




Rencana penjualan AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 2020 adalah sebanyak 
17.927 porsi es krim. Jadi rencana penjualan es krim perbulannya adalah sebanyak 1.494 
porsi es krim dan rencana penjualan per harinya adalah sebanyak 50 porsi es krim. 
Perkiraan pendapatan AiYu The Cool Ace Cream pada tahun 2020 adalah sebesar 
Rp435.600.000/tahunnya.  
  


































Berdasarkan hasil uji kelayakan bisnis, nilai Payback Period (PP) dari AiYu 
The Cool Ace Cream adalah 1 tahun 11 bulan 2 hari. Nilai NPV AiYu The Cool 
Ace Cream adalah sebesar Rp353.416.257 dan bernilai positif. Maka, bisnis 
restoran es krim AiYu The Cool Ace Cream layak untuk dijalankan. Nilai IRR 
AiYu The Cool Ace Cream adalah 38,63% lebih besar dari nilai BI Rate yaitu 
4,25% yang diasumsikan sebagai suku bunga pinjaman. Maka, perhitungan 
investasi IRR AiYu The Cool Ace Cream dapat diterima. Nilai PI AiYu The Cool 
Ace Cream lebih besar dari 1 yaitu 2,23 maka investasi layak atau diterima. Dan 
uji terakhir adalah ARR yaitu sebesar 148,05%> 100%, maka investasi dapat 
diterima. 
BEPRp AiYu The Cool Ace Cream tahun 2018 adalah sebesar Rp137.196.158/tahun 
dan dalam satuan unit atau per porsi es krim sebanyak 5.462 porsi es krim pertahunnya. 
BEPRp AiYu The Cool Ace Cream tahun 2019 adalah sebesar  Rp134.056.719/tahun dan 
dalam satuan unit atau per porsi es krim sebanyak 5.215 porsi es krim pertahunnya. 
BEPRp AiYu The Cool Ace Cream tahun 2020 adalah sebesar Rp136.453.050/tahun dan 
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